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PRESENTACIÓ 
Vint anys, quaranta números, és un temps i unes pàgines impreses —més de 
4.500—, suficients per fer balanç, per mirar enrere i veure la munió d'autors que han 
col·laborat per fer aquests 40 números de Quaderns de Vilaniu, revisar els centenars 
de treballs publicats i la informació continguda en cada treball, la il·lusió de molts 
autors en veure els seus treballs de petit format publicats a una revista semestral. 
És temps suficient per veure que revistes com Quaderns de Vilaniu són necessàries 
a una ciutat com Valls i a una comarca com l'Alt Camp, perquè donen sortida a 
treballs i informació, en definitiva, sobre la nostra realitat cultural. Aquestes 4.500 
pàgines publicades amb continguts de tots els àmbits han estat àmpliament difoses, 
no tant sols mitjançant els fidels subscriptors de l'Institut d'Estudis Vallencs, sinó a 
través dels més de dos-cents intercanvis que Quaderns de Vilaniu manté arreu de 
Catalunya i l'Estat Espanyol, divulgant així a bastament la nostra realitat. 
És temps per mirar enrere i agrair, també, la col·laboració il·lusionada que com 
a director de la revista he rebut sempre dels membres de la Comissió Permanent 
de ríEV i de la seva Junta directiva; són il·lusions compartides. És moment d'agrair 
els treballadors de l'IEV—companys, més aviat— l'esforç i la paciència que moltes 
vegades han demostrat al llarg d'aquests 40 números. 
També ens cal compartir aquesta història de 20 anys amb Gràfiques Moncunill, 
que ha imprès totes i cada una d'aquestes 4.500 pàgines, i compartir-la amb lmatge-9 
que fa la composició dels números actuals; però també amb Publicacions Alt Camp SA 
on durant un temps es va dur a terme la composició de Quaderns de Vilaniu. Tot 
exemplar de la revista ha estat revisat lingüísticament, per això compartim l'agraï-
ment amb els assessors lingüístics que la revista ha anat tenint. 
Publicar cada sis mesos una miscel·lània requereix d'una aportació econòmica 
suficient per fer viable el projecte, per això hem tingut la col·laboració fidel dels 
subscriptors de l'Institut d'Estudis Vallencs, els subscriptors donen sentit a la revista. 
que es fa pensant en ells. També ens cal agrair el suport incondicional que durant 
aquests 20 anys ens ha donat l'Ajuntament de Valls, personalitzat en els successius 
alcaldes que han estat especialment sensibles a la tasca divulgadora i defensora del 
patrimoni cultural de l'IEV i de Quaderns de Vilaniu. 
Quaranta números és temps suficient per mirar endavant, cap al futur, per canviar 
d'imatge i de format, fer-lo més actual però mantenint l'esperit de difusió de la nostra 
cultura. És per això que tornem a obrir les pàgines, una vegada més, a totes aquelles 
persones que volen divulgar la nostra realitat cultural, que volen aportar al conjunt 
de la societat el treball intel·lectual propi en benefici de tots. 
Quina manera millor de celebrar els 40 números que dedicant les pàgines del 
present volum a les conferències realitzades durant les passades Festes Decennals 
de la Candela amb motiu de la Incorporació de tres vallencs a la galeria de Ciutadans 
il·lustres de l'Ajuntament de Valls i a les conferències organitzades per l'IEV sota el 
títol de "Vallencs del segle XX" . L'objectiu d'aquest volum és el de divulgar la tasca 
que diferents vallencs van fer al llarg de la seva vida en àmbits molt diferents tenint 
com a nexe comú el seu origen. 
Esperem que aquest quarantè volum de Quaderns de Vilaniu serveixi per renovar 
el compromís de servei a la cultura amb què va néixer ara fa vint anys, sota l'impuls 
del Jep Martí, primer director de la revista. 
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